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Коллектив Научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского представляет читателям 
журнала обзор монографий, методических материалов 
и тезисов докладов, наиболее значимых для практику-
ющего врача материалов конференций, опубликован-
ных в последние годы.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
1. кондаков, е.Н. эскизы истории отечественной 
нейрохирургии (Ad narrandum, non ad probandum) / 
е.Н. кондаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – спб.: 
синтез бук, 2013. – 445 с.: ил.
Вышедшая десять лет назад, в 2006 году, первая 
книга получила широкое признание среди нейрохирургов 
страны и позднее была изменена и расширена автором. 
Читателям журнала предлагается познакомиться со 
вторым, значительно переработанным и дополненным 
ее вариантом, отражающим все этапы развития оте-
чественной нейрохирургии. В легкодоступной повест-
вовательной форме автор — нейрохирург с большим 
стажем, с глубоким уважением рассказывает о специа-
листах, стоявших у истоков профессии, не ограничива-
ясь только учеными из Москвы и Санкт-Петербурга, а о 
многих врачах из самых разных областей России. 
ХИРУРГИЯ:
2. Руководство по рентгеноэндоваскуляр-
ной хирургии сердца и сосудов: в 3 т. / под ред. 
л.а. Бокерия, Б.Г. алекяна. – 2-е изд. – м.: НцссХ 
им. а.Н. Бакулева, 2013. – т. 1. – 598 с.: ил.; т. 2. – 
650 с.: ил.; т. 3. – 648 с.: ил.
Несомненно, что состоящее из трех томов практи-
ческое руководство имеет высокую востребованность у 
специалистов, поскольку его первый вариант давно стал 
библиографической редкостью. Второе, переработанное 
и дополненное издание руководства, подробно освещает 
наименее изученные и актуальные вопросы лечения боль-
ных с сердечно-сосудистой патологией.
Каждый из томов посвящен практическим аспектам 
интервенционных методов лечения заболеваний сердца 
и сосудов с детальным описанием возможных доступов, 
используемых для выполнения эндоваскулярных вмеша-
тельств, технических особенностей современного обо-
рудования и инструментария, необходимого для про-
ведения ангиопластики, факторов риска возможных 
осложнений и методов их профилактики. 
Разделы, отражающие опыт использования рентге-
ноэндоваскулярных методов лечения и профилактики 
массивной тромбоэмболии легочной артерии, вызовут 
особый интерес у врачей службы неотложной помощи.
3. Новые технологии в скорой и неотложной 
медицинской помощи: материалы науч.-практ. 
конф., г. суздаль, 21–22 апреля 2016 г. – м.: Нии 
сп им. Н.В. склифосовского, 2016. – 148 с. – (труды 
ин-та, т. 236).
Выездное заседание общества врачей неотложной 
медицины стало мастер-классом по внедрению высо-
котехнологичной помощи в экстренной медицине. В 
центре внимания был опыт оказания скорой медицин-
ской помощи больным и пострадавшим, в том числе при 
массовых поступлениях, с применением новых диагнос-
тических и лечебных технологий, принятых в крупных 
стационарах.
Обсуждалось и наглядно демонстрировалось совре-
менное оборудование, тактические и технологические 
особенности диагностических и лечебных манипуляций 
для адекватного ведения больных с острыми хирурги-
ческими заболеваниями и травмами различной лока-
лизации. Врачи самых разных специальностей особо 
подчеркнули, что условия для реализации новых техно-
логий должны быть обеспечены в любом медицинском 
учреждении.
4. трансплантология: учебник для вузов / 
под ред. м.Ш. Хубутия. – м.: ГэотаР-медиа, 2016. – 
320 с.: ил.
Впервые в нашей стране вышел учебник для програм-
мы высшего профессионального образования по специ-
альности «Лечебное дело», подготовленный при участии 
ведущих трансплантологов, среди которых специалисты 
из всех основных учреждений, занимающихся пересадкой 
органов. 
Подробно освещены вопросы истории и основные 
достижения этого направления медицинской науки: 
тактика и техника проведения пересадки различных 
органов, показания к трансплантации, особенности 
формирования листа ожидания, проблемы преодоления 
тканевой несовместимости, острого и хронического 
отторжения трансплантата, создание искусственных 
органов. Отдельные главы подробно рассматривают 
такие важные аспекты, как правовое регулирование 
донорства органов в России и за рубежом, психологи-
«Приобретение любого познания всегда полезно для ума,
ибо он сможет отвергнуть бесполезное и сохранить 
полезное»
Леонардо Да Винчи
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ческие проблемы реципиентов и особенности работы с 
родственниками потенциальных доноров.
Несмотря на то, что основной читательской ауди-
торией являются студенты вузов, данное издание пред-
ставляет большой интерес для врачей всех специальнос-
тей и самого разного клинического опыта, поскольку в 
нем рассматривается целый спектр научных проблем, 
среди которых биологические и клинические аспекты 
органной, тканевой и клеточной трансплантации.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
5. морган, дж.э. клиническая анестезиология: 
в 3 кн. / дж.э. морган, м.с. михаил, м.дж. марри; 
пер. с англ. а.м. цейтлина. – 4-е изд., испр. – м.: 
БиНом, 2013–2014. – кн. 1. – 2013. – 400 с.: ил.; 
кн. 2. – 2014. – 408 с.: ил.; кн. 3. – 2014. – 352 с.: ил. 
Все главы нового, соответствующего 4-му изданию 
на языке оригинала, издания «Клинической анестезиоло-
гии», представленного отечественному читателю, под-
верглись значительным изменениям и дополнены новым 
материалом, отражающим последние достижения в 
специальности. 
Каждая из трех книг представляет материал веду-
щих зарубежных клиник в области анестезиологии, спе-
циалисты которых обсуждают безопасность выпол-
нения оперативных вмешательств, ведение больных в 
самых разных клинических ситуациях в пред- и послеопе-
рационном периоде. 
Врачу, оказывающему помощь больным и пострадав-
шим в ургентных условиях, особенно полезными будут 
разделы, отражающие мировой опыт в области сер-
дечно-легочной реанимации, вопросы обезболивания при 
травмах и техники выполнения блокад периферических 
нервов для купирования болевого синдрома. Также будут 
интересны и описания клинических ситуаций и алго-
ритмов интенсивной терапии при них, приведенные в 
третьей книге.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:
6. лицевая и головная боль. клинико-луче-
вая диагностика и хирургическое лечение / 
В.В. щедренок, Н.В. топольская, т.В. Захматова [и 
др.]; под ред. В.В. щедренка. – спб.: изд-во лоиРо, 
2013. – 416 с.: ил. 
Головные и лицевые боли испытывают, по разным 
данным, от 25 до 40% населения. Помимо того, что боли 
данной локализации могут быть обусловлены различны-
ми диаметрально противоположными причинами, они 
также могут служить одним из проявлений серьезных 
органических поражений головного мозга.
Монография коллектива врачей из РНИНИ им. 
А.Л. Поленова и Елизаветинской больницы из Санкт-
Петербурга на основании более чем тридцатилетнего 
опыта представляет собственные алгоритмы лучевой 
диагностики и хирургического лечения наиболее часто 
встречающихся в клинической практике болевых синд-
ромов.
7. михайловский, м.В. Хирургия деформаций 
позвоночника / м.В. михайловский, Н.Г. Фомичев. – 
2-е изд, испр. и доп. – Новосибирск: Redactio, 
2011. – 592 с.: ил. 
Во втором издании руководства, посвященном авто-
рами памяти Я.Л. Цивьяна, обобщен опыт Новосибирской 
школы вертеброхирургов по лечению различных врож-
денных и приобретенных аномалий и деформаций позво-
ночника с глубоким анализом их этиологии и патогенеза. 
Подробно описаны методики диагностики, оператив-
ного лечения и их анестезиологического сопровождения. 
Каждая глава начинается подробным историческим 
экскурсом.
Написанное красивым языком с прекрасными иллюс-
трациями, это вышедшее ограниченным тиражом изда-
ние, к сожалению, оформлено в мягкий переплет, ломаю-
щийся уже при первом прочтении.
8. Нейрохирургия. европейское руководство: в 
2 т. / под ред. Х.Б. лумента, к. ди Россо, й. Хаасе, 
я.я.а. моэй; пер. с англ. под ред. д.а. Гуляева. – м.: 
изд-во панфилова; БиНом. лаборатория знаний, 
2013. – т. 1. – 392 с.: ил.; т. 2. – 360 с.: ил.
Впервые в переводе на русский язык вышло уникаль-
ное, прекрасно иллюстрированное руководство по всем 
аспектам современной нейрохирургии, подготовленное 
при участии ведущих специалистов Европы. Каждая 
глава содержит подробное описание диагностических 
мероприятий и методов оперативного лечения. Особое 
внимание уделено предотвращению типичных и редких 
осложнений, а также сравнительному анализу резуль-
татов нейрохирургических вмешательств в зависимос-
ти от методик и техники манипуляций. 
В первом томе описываются основы обучения нейро-
хирургическим манипуляциям и техника вмешательств 
на головном мозге как при заболеваниях, так и при 
травме.
Второй том посвящен вмешательствам на спинном 
мозге при самой разной патологии и вопросам нейромо-
дуляции и интенсивной терапии в нейрохирургии.
Изначально данное руководство было предназначено 
для обучения студентов, но, как подчеркивают сами 
авторы, в процессе написания и обобщения материала, 
издание представляет реальный интерес для практику-
ющих врачей всех специальностей, особенно работающих 
в области оказания неотложной помощи населению.
ТЕРАПИЯ:
9. Внутрибольничные инфекции в стациона-
рах различного профиля, профилактика, лечение 
осложнений: прогр., тез. докл., ХII науч.-практ. 
конф., каталог участников выставки г. москва, 
2–3 апр. 2014 г. – м., 2014. – 125 c. 
В центре внимания участников конференции пробле-
мы инфекционной безопасности, диагностики и класси-
фикации возбудителей внутрибольничных заболеваний. 
Особое внимание уделялось профилактике послеопера-
ционных осложнений, выбору методов обеззаражива-
ния различных помещений и поверхностей, поэтому 
материалы конференции будут полезны врачам многих 
специальностей, в том числе и тем, кто работает на 
госпитальном этапе неотложной помощи. 
10. Гриппи, м.а. патофизиология легких / 
м.а. Гриппи; пер. с англ. под ред. Ю.В. Наточина. – 
2-е изд., испр. – м.: БиНом, 2014. – 304 с.: ил. – 
(сер.: патофизиология). 
Впервые монография, представляющая собой цикл 
лекций по физиологии и патофизиологии дыхания для 
студентов университета Пенсильвании, увидела свет 
на русском языке в 2005 году. И сразу стала настольной 
книгой практикующего врача, т.к. является по сути 
кратким, но полноценным руководством. 
Во втором издании представлены сведения о газо-
обмене и транспорте газов в организме, особенностях 
легочного кровообращения в норме и при различных пато-
логических состояниях. Для специалиста, работающего 
в экстренной медицине, большой интерес представляют 
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главы, рассматривающие концепции вентиляционно-
перфузионных отношений, причины и механизмы раз-
вития кардиогенного и некардиогенного отека легких, 
механизмы гуморальной и нервной регуляции дыхания, 
патофизиология дыхательной недостаточности.
И как пишет сам автор, данная книга — «это не 
подробный утомительный обзор всех вопросов пульмо-
нологии или патофизиологии. Прежде всего в ней содер-
жатся сведения, имеющие несомненную практическую 
ценность». 
АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ:
11. Черепные нервы. Функция и дисфункция / 
л. уилсон-паувелс, п.а. стюарт, э.дж. окессон, 
Ш.д. спейси; пер. с англ. под ред. а.а. скоромца. – 
м.: изд-во панфилова; БиНом. лаборатория зна-
ний, 2013. – 272 с.: ил. 
Атлас-монография, созданный американскими уче-
ными на основе многолетнего педагогического и прак-
тического опыта, отражает все аспекты анатомии, 
физиологии и патологии черепных нервов. Издание, 
включающее более 200 цветных рисунков и схем, выпол-
ненных профессиональными иллюстраторами медицин-
ской литературы, обладает единственным серьезным 
недостатком: малопригодный для атласа мягкий пере-
плет.
Наглядные примеры клинических проявлений наруше-
ния функций черепных нервов, которыми сопровождает-
ся каждый раздел, помогут врачу в подготовке лекций и 
занятий для обучения среднего персонала. 
ДИАГНОСТИКА:
12. манджони, с. секреты клинической диа-
гностики / с. манджони; пер. с англ. под ред. 
а.В. струтынского, Ю.п. Гапоненкова. – 2-е изд. – 
м.: БиНом, 2014. – 864 с.: ил. 
«Выделить пациента с необычным внешним видом 
часто способен даже нетренированный взгляд» — пишет 
автор, но он же и опровергает себя, говоря о необходи-
мости тренировать свое клиническое мышление и вни-
мание. Монография Сальваторе Манджони, переведен-
ная на все европейские и большинство азиатских языков 
и выдержавшая несколько изданий, стала настольной 
книгой по клинической диагностике для врачей разных 
специальностей. А врачу, работающему в области ока-
зания неотложной помощи, такая книга, где подробно, 
с описанием множества примеров, рассказывается о 
физикальном исследовании, может помочь в дифферен-
циальной диагностике и выборе адекватной тактики 
ведения больных и пострадавших в самых разных ситу-
ациях. И особенно тогда, когда рядом нет высокотехно-
логичной диагностической аппаратуры, а есть только 
собственный опыт и необходимость немедленно при-
нять то или иное решение.
13. салтыков, а.Б. Функциональные системы в 
медицине / а.Б. салтыков. – м.: миа, 2013. – 208 с.: 
ил.
Адресованная специалистам, работающим в облас-
ти фундаментальных медико-биологических дисциплин 
и преподавателям вузов, монография, тем не менее, 
будет полезна и врачу неотложной медицины, посколь-
ку в ней анализируется роль теории функциональных 
систем в появлении адаптивных нейронных сетей, коль-
цевой зависимости психосоматических расстройств, 
современной трактовки нозологического подхода в диа-
гностике соматических заболеваний.
Автор акцентирует свое внимание на возможностях 
дальнейшего использования данной теории в качестве 
эффективного инструмента для развития клинического 
мышления, что особенно важно в современном мире, 
когда многие врачи чрезмерно надеются на данные 
инструментальных исследований, не пытаясь проана-
лизировать клинические проявления конкретного инди-
видуума.
ТРАВМАТОЛОГИЯ:
14. Надеев, ал.а. эндопротезы тазобедренно-
го сустава в России. Философия построения. обзор 
имплантатов. Рациональный выбор / ал.а. Надеев, 
с.В. иванников. – м.: БиНом. лаборатория зна-
ний, 2014. – 177 с.: ил.
Книга ведущих травматологов из ПМГМУ им. 
И.М. Сеченова всесторонне анализирует весь спектр 
имплантатов различных производителей, разрешен-
ных к использованию в отечественном здравоохране-
нии и применяемых в хирургии тазобедренного суста-
ва. Отдельная глава дает обоснованные рекомендации 
по предотвращению нозокомиальных инфекций, часто 
возникающих при эндопротезировании крупных суста-
вов. Монография может реально помочь практическому 
врачу в рациональном выборе эндопротеза в зависимос-
ти от клинической ситуации.
15. травма: в 3 т. / под ред. д.В. Феличано, 
к.л. маттокса, э.е. мура; пер. с англ. под ред. 
л.а. якимова, Н.л. матвеева. – м.: изд-во 
панфилова; БиНом. лаборатория знаний, 2013–
2014. – т. 1. – 2013. – 520 с.: ил.; т. 2. – 2013. – 736 с.: 
ил.; т. 3. – 2014. – 576 с.: ил.
В трех томах многоаспектного руководства, выпол-
ненного при участии большого международного коллек-
тива экспертов, дан анализ многолетнего опыта кли-
нических испытаний и научных исследований в области 
травматологии и неотложной медицины. 
Данные, представленные в издании, дают самое сов-
ременное представление обо всех направлениях травма-
тологии с приоритетом к практической деятельности. 
Первый том предваряет небольшой исторический экс-
курс, анализ эпидемиологической ситуации и вопросов 
профилактики травматизма. Отдельный раздел рас-
сматривает балльную оценку тяжести повреждений 
и методы лечения травм на догоспитальном этапе, а 
также вопросы оказания помощи при массовых катас-
трофах и авариях. В этом же томе подробно описаны 
реанимационные мероприятия, лечение шока и крово-
потери.
Второй том посвящен методам оперативного и 
консервативного лечения пациентов со специфическими 
повреждениями отдельных органов и систем.
В третьем томе рассматриваются особенности 
ведения травматологических больных при интоксика-
ции различными агентами, в том числе алкоголем и 
наркотиками, боевыми отравляющими веществами, 
при ожогах, отморожениях. Даны подробные рекоменда-
ции по профилактике и лечению возможных осложнений, 
включая ятрогенные, и применению методов послеопе-
рационной интенсивной терапии. 
ТОКСИКОЛОГИЯ:
16. клиника, диагностика, лечение, судебно-
медицинская экспертиза отравлений алкоголем 
и его суррогатами: пособие для врачей / под ред. 
е.Ю. Бонитенко. – спб.: элБи-спб., 2013. – 656 с.
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Разработанное в рамках федеральной целевой про-
граммы «Национальная система химической и биоло-
гической безопасности Российской Федерации (2009–
2014 гг.)» при участии ведущих учреждений страны, 
данное пособие предназначено, в первую очередь, для 
подготовки и практической деятельности врачей экс-
тренной и скорой медицинской помощи.
Подробно изложен собственный клинический опыт 
диагностики, в том числе судебно-медицинской, и лече-
ния острых отравлений алкоголем и его суррогатами, с 
глубоким анализом современных литературных данных. 
В отдельной главе описаны случаи массового отравления 
суррогатами алкоголя. Авторами определены перспек-
тивные направления для разработки новых схем ведения 
пострадавших с такими интоксикациями.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
17. титмушш, э. Шейка матки: цитологический 
атлас / э. титмушш, к. адамс; пер. с англ. под ред. 
Н.и. кондрикова. – м.: практическая медицина, 
2014. – 251 с.: ил. 
Выявление, диагностика и лечение фоновых и пред-
раковых заболеваний шейки матки является одной из 
важных проблем гинекологии, конечной целью которой 
является снижение женской заболеваемости и смерт-
ности. Перевод на русский язык второго издания бога-
то иллюстрированного атласа, отражающего самые 
современные диагностические алгоритмы различных 
нозологических форм патологии этой анатомической 
области и ряд технических аспектов ее цитологической 
диагностики, дает наглядную возможность клиницисту 
рассматривать все физиологические изменения шейки 
матки в течение менструального цикла, в период бере-
менности, послеродовом периоде, пре- и постменопаузе.
Отдельные главы подробно описывают особенности 
микрофлоры, инфекционные и паразитарные поражения 
шейки матки, ятрогенные изменения при различных 
вмешательствах, а также дифференциальную диагнос-
тику доброкачественных и злокачественных трансфор-
маций эпителия. 
В последние годы авторы монографий все чаще 
предостерегают читателей от «слепого следования» 
их рекомендациям ввиду скорости изменений в сов-
ременном информационном пространстве и посто-
янно происходящих изменений даже в тех областях 
медицины, которые традиционно считались непоко-
лебимыми. Поэтому коллектив научной медицинской 
библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского видит 
своей задачей информирование читателей журнала, 
в первую очередь, об изданиях, могущих оказаться 
полезными врачу-практику и, во вторую – рассказыва-
ющих о принципиальных изменениях, происходящих 
в различных областях медицинской науки и смежных 
дисциплин.
